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РЕЗЮМЕ
Увод: Chaenomeles maulei принадлежи към 
рода Chaenomeles, който е култивиран за първи 
път в Европа преди около 40 години. Някои видо-
ве Chaenomeles са изследвани химически и се ус-
тановява, че главните биологично активни ве-
щества като полифеноли, органични киселини и 
тритерпенови киселини се откриват предимно в 
плодовете, семената и етеричното масло. 
Цел: Цел на настоящото проучване е да се из-
следва поведението в тест открито поле на плъ-
хове, третирани с плодов сок от Chaenomeles 
maulei (ПСХМ).
Методи: Използваните животни са 32 мъж-
ки здрави Wistar плъха, разделени в четири гру-
пи от по 8 животни всяка. Животните са тре-
тирани орално в продължение на 14 дни с ПСХМ 
в три дози – 2.5, 5 и 10 ml/kg, а контролата група 
е третирана с дестилирана вода. Проследени са 
хоризонталната активност (брой преминати 
квадрати), вертикалната активност (брой пов-
дигания на задни лапи), както и времето, прека-
рано в централното поле в секунди.
Резултати: Установява се, че най-ниската 
доза ПСХМ статистически значимо повишава 
хоризонталните движения (p<0.05) в сравнение 
с контролните животни. Дозата от 5 ml/kg по-
вишава хоризонталната (p<0.01 спрямо контро-
лата) и вертикалната активност (p<0.05 спря-
мо контролата). Наблюдава се повишено време, 
прекарано в централната зона на полето при 
ABSTRACT
Introduction: Chaenomeles maulei belongs to 
the Chaenomeles genus which has been cultivated in 
Europe for the last 40 years. The chemical analysis of 
some Chaenomeles species has led to the conclusion 
that rich in bioactive compounds like polyphenols, 
polysaccharides, organic acids and triterpenoid acids 
are predominantly the fruits, seeds and essential oil of 
the plants. 
Aim: The aim of the present study was to observe 
the open field behavior of rats treated with Chaenome-
les maulei fruit juice (CMFJ).
Materials and Methods: The animals used were 
32 male healthy Wistar rats, divided into four groups 
with 8 animals each. They were treated orally with 
CMFJ for 14 days at 2.5, 5 and 10 ml/kg doses and 
the Control group was treated with distilled water. The 
indices measured were horizontal activity (number of 
squares crossed), vertical activity (number of rearings) 
and time spent in the central area in seconds.
Results: It was observed that the lowest dose of 
CMFJ significantly increased the horizontal activity of 
the rats (p<0.05) in comparison to the control group. 
The dose of 5 mg/kg increased the horizontal activi-
ty (p<0.01 vs Control) and the vertical activity (p<0.05 
vs Control). The time spent in the central area of the 
field was increased in the animals treated with 10 ml/
kg CMFJ dose (p<0.05 vs Control). 
Discussion: The OFT is widely used for assess-
ment of locomotor activity and exploratory behavior 
in animals. CMFJ increased the general locomotor ac-
tivity in rats. Locomotor activity might be increased by 
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си свойства спрямо кардиоваскуларни заболява-
ния, изразените си антиадхезивни, противоми-
кробни и противовъзпалителни свойства (7,11).
Видът C. maulei е пренесен в България от Па-
мирската ботаническа градина преди около 40 
години и е слабо проучен, както подробният му 
състав, така и ефектите му.
Все повече изследвания се фокусират върху 
полезните ефекти на растенията като източни-
ци на БАВ с влияние върху поведението. Актив-
ността на флавоноиди върху мозъка се дължи на 
способността им да модулират клетъчната и мо-
лекулна функция, отговорни за процесите на за-
паметяване. Флавоноидите достигат до мозъка в 
достатъчни концентрации и са способни дори в 
рамките на нанограмове да повлияват рецепто-
ри, кинази и транскрипционни фактори. Това 
пряко въздейства върху системи, регулиращи 
жизнеността на невроните и синаптичната плас-
тичност (12).
Изследвания с кверцетин показват антиде-
пресивна активност при мишки със стрепто-
зотоцин-индуциран диабет (1). Според автори-
те кверцетинът има потенциал да бъде използ-
ван като терапия при депресия, свързана с диа-
бет. Флавонолите кверцетин и кемпферол, анто-
цианините, съдържащи се в боровинките, фла-
вонът апигенин и стилбенът транс-резвератрол 
инхибират активността на МАО, метаболизира-
УВОД
Chaenomeles или декоративни дюли пред-
ставляват широколистни храсти от семейство 
Rosaceae, естествено разпространени в Източна 
Азия – Япония, Китай, Корея. Представителите 
на рода представляват листопадни или полувеч-
нозелени храсти или неголеми дървета с височи-
на 1-6 метра.
Chaenomeles maulei принадлежи към рода 
Chaenomeles, който е култивиран за пръв път в 
Европа преди около 40 години. Проучвания-
та относно съдържанието на биологично актив-
ни вещества (БАВ) в декоративните дюли зася-
гат предимно видовете C. sinensis, C. Speciosa и 
C. japonica, които не показват съществени раз-
личия. С откриването и описването си видовете 
добиват популярност като декоративни храсти в 
части на Европа и Северна Америка. Използват 
се поради високото си съдържание на органични 
киселини, пектин, ароматни вещества, витамин 
С за приготвянето на компоти, желета и конфи-
тюри (4), но също така и с лечебни цели в тра-
диционната медицина. Дрогите, от които се из-
вличат БАВ са плодовете и семената на растени-
ята, но също и етеричното масло. Установява се, 
че биологичната си активност видовете дължат 
на съдържащите се в тях полифеноли като фла-
воноиди, фенолни киселини, проантоцианиди-
ни и двете тритерпенови производни – олеанова 
и урзолова киселина, известни с протективните 
животните, третирани с ПСХМ в доза 10 ml/kg 
(p<0.05 спрямо контролата). 
Обсъждане: Тест открито поле е широко из-
ползван модел за изследване на двигателната 
активност и изследователското поведение при 
животни. ПСХМ повишава общата двигател-
на активност при плъховете. Двигателната ак-
тивност може да бъде повишена от психостиму-
ланти като амфетамин и кофеин, но също и от 
някои анксиолитици като хлордиазепоксид чрез 
различни механизми. Повишаване на времето на 
престой в централните квадрати предполага 
намалена тревожност. 
Заключение: ПСХМ проявява стимулиращи 
двигателната активност свойства и анксиоли-
тичноподобна активност, които подлежат на 
допълнително изследване.
Ключови думи: Chaenomeles maulei, тест откри-
то поле, двигателна активност, анксиолитично-
подобна активност
psychostimulants like amphetamine and caffeine, but 
also by some anxiolytic agents like chlordiazepoxide 
due to different mechanisms. The increase in the cen-
tral time suggests decreased anxiety. 
Conclusion: CMFJ exerts a psychomotor stimulat-
ing and anxiolytic-like activity, which need a further 
investigation.
Keywords: Chaenomeles, open field test, locomotor ac-
tivity, anxiolytic-like activity
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ща серотонин и катехоламините (8), което може 
да обясни ефектите им върху поведението.
Целта на настоящото проучване е да се из-
следва поведението в тест открито поле на плъ-




Използвани са 32 мъжки здрави плъха от по-
рода Wistar, разделени в четири групи от по 8 
животни всяка. Животните са с тегло 250±30 
g, отглеждани във Вивариум към Медицински 
университет – Варна, в пластмасови клетки при 
температура 22±2°С и добре вентилирани поме-
щения. На животните е осигурен свободен дос-
тъп до храна и вода, 12-часов цикъл светлина/
тъмнина и стандартни стойности на влага. Всеки 
ден животните са третирани по едно и също вре-
ме на денонощието с изследвания сок, а в деня на 
експеримента – поне 30 минути преди провеж-
дането му.
Плодовият сок е прилаган чрез интрагастрал-
на сонда в продължение на 14 дни, като живот-
ните са разпределени в следните 4 групи: Кон-
трола, ПСХМ2.5, ПСХМ5 и ПСХМ10. Третирането 
е както следва: Контролна група – дестилирана 
вода в доза 10 ml/kg; група ПСХМ2.5 – сок в доза 
2.5 ml/kg, разреден с дестилирана вода до 10 ml/
kg; група ПСХМ5 – сок в доза 5 ml/kg, разреден с 
дестилирана вода до 10 ml/kg и ПСХМ10 – доза 10 
ml/kg неразреден с сок. 
Тест открито поле
Откритото поле представлява затворена дър-
вена арена с размери 100×100×40 см, с непрозрач-
ни дървени стени, боядисани в бяло. Подът е раз-
графен на еднакви по размер квадрати със синя 
линия с размери 20×20 см. Резултатите се отчи-
тат мануално. Опитното животно се поставя в 
центъра на полето, което се обособява като цен-
трален регион и му се дава свобода на движение 
в рамките на 5 минути за всяко животно. Тестът 
се провежда на 14-ти ден от началото на третира-
нето на животните с ПСХМ. Отчитат се броят на 
хоризонталните движения (квадратите, които 
животното преминава с четирите си лапи), вер-
тикалните движения (брой повдигания на зад-
ни лапи, включително подпирането до стените 
на полето с предни лапи) и времето, прекарано в 
централното поле в секунди. 
Тестът открито поле (16) дава възможност да 
се проследят двигателната активност, изследо-
вателското поведение и тревожността при оп-
итни животни, както и естествената им неохо-
та към открити пространства. Тестът се базира 
на анксиогенния ефект на незащитена, осветена 
арена, в която животното се оставя само (2). Той 
дава уникалната възможност за оценка на обща-
та двигателна активност и на изследователското 
поведение, както и за начален скрининг за анкси-
олитични ефекти. Продължителното подлагане 
на теста или експериментални сесии с по-голя-
ма продължителност могат да доведат до хабиту-
ация (привикване) към средата.
Приема се, че централните квадрати се свърз-
ват със заплаха за гризачите в по-голяма степен 
отколкото периферията. По този начин времето, 
прекарано в периферията (тигмотаксис) също 
може да се счита за показател на нивото на тре-
вожност (13), а удължаването на времето в цен-
тралните полета е резултат от намалено ниво на 
тревожност. След прием на анксиолитични суб-
станции се повишава времето, прекарано от жи-
вотните в центъра. Тестът е използван като мярка 
за двигателна активност и степен на тревожност.
Статистически анализ
Резултатите са представени като ± SEM. За 
статистическият им анализ е използван Student’s 
t-test.  Използвана е статистическата програма 
GraphPad Prism. Статистическа достоверност се 
приема при р<0.05. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Хоризонтална активност
При животните от контролната група броят 
на хоризонталните движения е 21.86±5.96, при 
животните от група ПСХМ2.5 тя е 44.0±7.97, при 
животните, от група ПСХМ5 – 61.0±8.27 и при 
Фиг. 1. Ефект на ПСХМ, въвеждан интрагастрал-
но в дози 2.5, 5 и 10 ml/kg в продължение на 14 дни, 
върху броя хоризонтални движения при плъхове в 
тест открито поле, n=8; *p<0.05, * p<0.01 спрямо 
Контролата
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животните от група ПСХМ10 – 35.0±8.58 общо за 
5-те минути продължителност на теста (Фиг. 1). 
Третирането с трите дози ПСХМ води до по-
вишаване на хоризонталната двигателна актив-
ност, като статистическa значимост се установя-
ва за дозите 2.5 ml/kg (p<0.05 спрямо Контрола-
та) и 5 ml/kg (p<0.01 спрямо Контролата). 
Вертикална активност
Общо за 5-те минути продължителност на 
теста броят на вертикалните движения на кон-
тролната група животни е 11.57±2.72, при гру-
па ПСХМ2.5 тя е 18.75±2.09, при група ПСХМ5 – 
20.5±2.32 и при група ПСХМ10 – 16.75±4.66 (Фиг. 
2).
Статистическата обработка на резултатите 
показва, че ПСХМ в доза 5 ml/kg повишава вер-
тикалните движения на животните със статис-
тическа значимост от p<0.05 спрямо Контрола-
та. Oстаналите групи, третирани с по-ниската и 
по-висока дози на ПСХМ, предизвикват тенден-
ция за повишаване на вертикалната активност, 
но тези резултати не са статистически значими. 
Време, прекарано в централните части на 
полето
Времето, прекарано в централните квадрати 
на откритото поле, за животните от контролна-
та група е 8.7±2.56 sec, за животните, третирани с 
ПСХМ 2.5 ml/kg, то е 12.53±2.18 sec, за животни-
те, третирани с ПСХМ 5 ml/kg, то е 12.01±1.6 sec 
и за животните, третирани с ПСХМ10 – 21.18±4.38 
sec (Фиг. 3).
Наблюдава се повишено време, прекарано в 
централната зона на полето, при животните, тре-
тирани с ПСХМ в доза 10 ml/kg (p<0.05 спрямо 
Контролата). 
Тест открито поле е широко използван метод 
за изследване на двигателната активност и изсле-
дователското поведение при животни. В насто-
ящото проучване ПСХМ след 14-дневно трети-
ране предизвиква повишаване на общата двига-
телна активност като съвкупност от вертикални-
те и хоризонтални движения на животните, като 
ефектът е най-изразен в доза  5 ml/kg. 
Повишена двигателна активност се свърз-
ва със стимулиращо действие, докато понижени 
хоризонтална и вертикална активност се свърз-
ват със седативни ефекти (10). Резултатите от на-
стоящото изследване показват, че ПСХМ, при-
ложен за 14 дни, не проявява седативен ефект 
при млади/здрави плъхове. Двигателната ак-
тивност може да бъде повишена от психости-
муланти като амфетамин и кофеин (4). Счита 
се, че повишената спонтанна двигателна актив-
ност може да е в резултат на повишена възбуди-
мост на централната нервна система. Възможно 
е това да се дължи на  повишаване нивата на до-
памин в ЦНС чрез инхибиране транспортера му 
за обратно връщане (17). Вещества като амфета-
мин и бупропион, които действат като инхиби-
тори на обратното връщане на допамин, се из-
ползват като стимуланти на моторната дейност и 
имат полезни ефекти при болест на Паркинсон, а 
бупропион е и един от предпочитаните в съвре-
мието антидепресанти (5). Бупропион действа 
Фиг. 2. Ефект на ПСХМ, въвеждан интрагастрал-
но в дози 2.5, 5 и 10 ml/kg в продължение на 14 
дни, върху броя вертикални движения при плъ-
хове в тест открито поле, n=8; *p<0.05 спрямо 
Контролата
Фиг. 3. Ефект на ПСХМ, въвеждан интрагастрал-
но в дози 2.5, 5 и 10 ml/kg в продължение на 14 дни, 
върху времето, прекарано в централните квадра-
ти, при плъхове в тест открито поле, n=8; *p< 
0.05 спрямо Контролата
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главно чрез повлияване на моноаминергични-
те невротрансмитери, особено допамин, което е 
пряко свързано с повишаване подвижността при 
in vivo микродиализен метод (14). По подобен на-
чин купризон повишава двигателната активност 
чрез повишаване на нивата на допамин на пре-
фронталния кортекс и стриатума, и на норадре-
налин в стриатума (3). 
Много лекарства се изследват в тест откри-
то поле за потенциални анксиолитични ефек-
ти. Времето на престой в централното поле след 
14-дневно третиране статистически значимо се 
повишава при животните, третирани с ПСХМ 
в доза 10 ml/kg, а тази доза не повишава значи-
мо двигателната активност в теста открито поле. 
Повишаване на времето, прекарано в централни-
те квадрати, без да се промени значимо тотална-
та двигателна активност или вертикалните дви-
жения, може да се интерпретира като анксиоли-
тично-подобен ефект. 
Едни от главните БАВ, които вероятно обу-
славят ефектите на ПСХМ, са полифенолите. Те 
представляват вторични продук  ти от метаболи-
зма на растенията и имат защитна роля спрямо 
ултравиолетовата радиация и патогените. Хра-
ни, богати на полифеноли, допринасят за устой-
чивостта на организма към оксидативен стрес. 
Към полифенолите принадлежат фенолните ки-
селини, флавоноидите, стилбените и лигнани-
те. От тях флавоноидите са една от най-широко 
изучените групи, свързани с множество полезни 
ефекти в терапията на невродегенеративни забо-
лявания. Доказани са протективните ефекти на 
полифенолите, съдържащи се в зеления чай в те-
рапията на болест на Паркинсон, които се дъл-
жат на антиоксидантните им и противовъзпа-
лителни свойства (9). Флавоноидите, съдържа-
щи се в плодов сок от Aronia melanocarpa, показ-
ват анксиолитично-подобни ефекти, дължащи 
се на взаимодействие с бензодиазепиновите ре-
цептори, без да се наблюдава седация. Това дава 
потенциална възможност на природните проду-
кти, съдържащи флавоноиди, какъвто е ПСХМ, 
да се използват като алтернативни или допълва-
щи анксиолитичните лекарства (15). 
ИЗВОДИ 
ПСХМ проявява стимулиращи двигателна-
та активност свойства и анксиолитично-подобна 
активност в тест открито поле, чиито конкретни 
механизми на действие подлежат на допълнител-
но изследване.
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